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Clemson Agricyultural College 
Thirty-fourth Commencement 
(3raduating Exercises 
TUESDAY, JUNE 3, 1930 
10 :30 A. M.-Oollegc Chapel-Graduating Exercises 
ORDER OF EXERCISES 
Music by Clemson College Band 
(Audience will please stfod as Seniors march in) 
INVOCATION 
REV. G. H. HODGES 
, ADDRESS TO GJ\DUATING CLASS 
DR. s. v. SANFORD 
Dean University of G orgia, Athens, Georgia 
Presentation Qf the Class of 19"W to HoN. J. E. WANNAMAKER, 
President Clemson Co1 ege Board of Trustees 
CONFERRING OF DEGREES AND DELIVERY OF DIPLOMAS 
DELIVERY OF MEDALS AND HONORS 
PRESIDENT E. W. SIKES 
ANNOUNCEMENT OF PROMOTIONS 
SONG BY AUDIENCE 
''Alma ;Mater'' 
BENEDICTION 
REV. J. . GooDE 
"TAPS" 
Music by Clemson College Band 
(Audience will please remain seated while graduating class and corps of 
cadets march out.) 
.1930 
H. W. AsbilL. ................. _______________ ............. PresTd~~\s FF1CERS. 
E. S. Clyburn .............. - ..................... - ...... Vice-President ~G. 'HI. ;,v1l:se ............................... _ ...... Secretary-Treasurer 
AGRICULTURE. ~~~:~~L.::~-~-:-........................................ Historian 
James Matthew Breazeale -------- Belton Vayne Liddell McGee - .. ·-·---·----.. ·- Starr 
James Thomas Ellis ------- Woodruff Bennette Eugene Geer Prichard Westminster 
James Wesley Burdette ---·- Simps(}mll!e J Oscar; D. Padgett ---·------- Edgefield 
Frederick Hampton Hendrix, Jr. _ Leesville Robert Wiison Sanders -------··-- Ridgeland 
AGRICULTURE-ANIMAL, HUSBANDRY MAJOR 
James Leonidas Gassaway --...... _ Anderson Batson L. Hewitt ------- Darllngton 
Harold Bachman Hendrix ______ Lexington Robert Morgsn Jones -----·---- Starr 
Wesley Turner Morris• I, Jr. __ Anderson 
AGRICULTURE-AGRICUL. 
George Gardner Durst _ .... ________ Greenwood 
Max Butler Gassaway _ ......... _ Honea Path 
RE CHEMISTRY MAJOR 
Covington J\IcMlllan .................. ______ , Saluda 
Wllliam Theodore Mattlson .. ___ :.Honea Path 
Roy Lee McGee ... --.. ----.. ·---......................... Belton Mllton Earle· Plexlco ----- Rock Blll 
Jesse Hardin Yar~ ugh _____ Chester •. 
AGRICULTURE-DAIRT, USBANDRY MAJOR 
.James Wentworth Cochran, Jr. ___ .... Mannlng Rembert Gregory Horton ......... _ ........ - Jefferson 
Rudolph A. Hanes ......... _ .. _________ ......... - ...... Dlllon James Goethe J\Ioxon __________ varnvllle 
George Herman Wise -·- .. _ .. ____ __.Saluda 
AGRICULTURE-DAIR HUSBANDRY AND 
ANIMAL HUSBANDRY MAJOR 
John Allison Hudgens Jr ....... F!at Rock, N. C. 
AGRICULTURE-EC 
Frank Crosson Bouknight ---·-··--·-...... Irmo 
Meddle Rudolph BufTkln ................... - ...... 1\fullins 
Wllllam Samuel Crawford.-.Clemson College 
AGRICULTURE-E 
James Marlon Hughes C!ayton .................. Llberty 
Rufus Clyde Cox ........................ __ ... _ .. _____ Woodruff 
John Percy Huggins .................. - .... ·-·-·-.. --...... Nlchols 
Brodie Erastus Keisler ....... _______ ...... - ...... Gllbert 
Gary Carl llieares .. - ... - ............... _ ... _ ........ - ...... Nlchols 
AGRICULTURE-E 
Aubery Wayne Crawford .............................. Calhoun 
Benjamin Freeman, Jr ............. Clemson College 
Erskine McFarlane Llvlngston.-............. North 
AGRICULTURE-HO 
Jack Carter ...... .................................... Lodge 
James Carroll Crowther._ .. ____ .. _ ............ Anderson 
Wllllam Hardee McLeod. .. ... Beaufort 
ARCHI 
Jack Herndon Allison... Greenville 
Hansel LeGare Bo~·d ...... ....... Clinton 
John Lawrence Dantzler.... .. ..................... Elko 
Samuel Broadus Earle, Jr ....... Clemson College 
OMICS MAJOR 
Clarence Gunnel!s ... _______ ............ ______ Qlar 
Willlam Francis Hewer_ ......... Clemson College 
Ernest Riley ........ - .... --·-·--.. ·-·--·-... -... - ....... Cordova 
....... · 10·~ 1".~JQQ 
\Villiam }.,urman .. \lvurc.--·· ___ _ l .11110• , 
John Thomas Rogers ....... - ... - ... - ............ Pendleton 
Ellot Lewis Watson .. - ......... ·---.... --........ Johnston 
James Couser Wlllls ... _ ...... __ .. ___ ............. l\IcCall 
James Homer Yon .. ____ ............... - ............ Orangeburg 
OMOLOGY MAJOR 
William Carl Nettles .. _ .... _____________ Sumter 
~lilton ~lumphrles Sartor ... - ......... _ .. _ ............. Unlon 
Paul Deidrlch Schumacher ........ - ... - ... Walha!la 
TICULTURE MAJOR 
Harry Croswell Parham. ______ ......... Charleston 
Bonum Sams Wllson ........................ Martlns Point 
Charlle Daniel Wllson .............................. Blythewood 
ECTURE 
Lewis Blake ~Ilddlete>n ............................ cirnrlcston 
Samuel Robert Power, Jr ........ Clrnrlotte, N. C. 
Marion D. Ware .............................. Darlington 
Harold E. Woodward ......... - ... - .. ·-·-- .... Williston 
ARTS AND ,SCIENCE 
Florlam l\IcGee Banlster ........................ Greenwood James l\Ianer Lawton ____ .. ___ .................. Garnett 
James Riiey Chisholm .... -....................... Garnett Gordon L. Orr.--.. - .. ·-·-----·-...... Westminster 
Vlctor Dukes .............. - ................................. Branchville Hamilton Reid Sherard, Jr.... .. ........ Belton 
Frank Burdick Farr ........... _ ...... Brunswlck. Ga. William Alvin Stephens ....................... Williamston 
Harry B'elrin Halr .................... _ .. ____ ........ _ ...... North Rol>ert Edward Torch!a ... - ............ Savannah, Ga. 
Edgar Alphonso Hines, Jr ............................... Scneca Wllllam Wallace Trowell .............................. Langley 
Rnl1>h Strong Howard, Jr ....... Savannah, Ga. .Tames Oliver Warren ............ Mt. Vernon, N. Y. 
l\Ialcolm Whitmel Jones.-..... New Bern, N. C. Barbour Isaac Wickllfte ........................ West Unlon 
ralmore Lebey Wll -------.. --.. ~'alr!al 
BACHELOR OF SCIENCE 
\Ynlter Lewis HayM, r. . ............... Starr 
CHEMISTRY 
A<lam Watts Meetze ............ _ .. _ ... _ .......... Leesville 
Alston G. Thompsoin, Jr .......... -·--·-· .............. Starr 
Theron Rast " 1annamaker ............... -..... Swanse" 
.lames Anderson Wilson .... - ....... Roanoko, Al~. 
CIVIL ENGINEERING 
G. Gerald .Adams. _____________ .... _Batesburg !Javld Webster Hunt_. _______ ... Gr;;;Jivme 
Henry Watson .Asbill-...... ________ ,,,Columbia Hobert Jackson McCarley, Jr, ____ Columb1a 
Lawrence Clifton Chamblee_ ......... -..... .Anderson Paul Jones McClure ________ ...... Chesnee 
Eugene Secrest Clyburn ...... ______ .. __ ...... Lancaster Uichard Vivian MagiJJ.. _______ ... Greenvllle 
Charles Edward Corley ___ ,, ________ Lexington }'rancis Kramer Nimitz _____ ........ Charleston 
John Henry Dobson .. _ .. _________ ...... Lancaster John Francis Scurry ________ Chappells 
J;;dwards C. DuPre, Jr .................... - ........ Columbia John Carlton Sease ... ________ Prosperity 
Philip Suder Finn, Jr. _____ ,, _________ ...... Sumter Gary Hudson Smlth--------Mullins 
James Monroe Hamilton, Jr ... ____ Graniteville Robert Nicholas Smith ___ savannah, Ga. 
James Allan H!cks .................... - ... - ............ Hartsville Lovie Pierce Thomas, Jr, ___ ,, _____ Carllsle 
Bob Kendall Hiller .... _________ .................. Chapin James Albert Yeargin ________ Gray Court 
Rupert George Hodges __ ...... --.... -........... .1\farlon Robert Hugo Young ______ .AtJanta, Ga. 
Michael Govan Zeigler __________ Denmark 
ELECTRICAL ENGINEERING 
Decatur Roberd Bostlck... _______ ............ Beaufort 1\Iarvln Parler Jackson ______ Florence 
William Tatum B'radley .. ____ .................. Abbeville John Jay McFaddln .. ________________ Gable 
James Jenkins Butler ................................ Greenville 
Ernest Chalmers Byrd ... - ......... _ ............ Branchvllle 
John Milton McPherson ...... _ ............ Georgetown 
Edward Harleston Mazyck _____ Tlmmonsvllle 
William Newton Coleman ...... Anniston, Ala. 
William David Craig, Jr .. - .................. Lancaster 
Jaime M. Prim, ·······························-Brunswick, Ga. 
George William Sackman .. ____ ...... Mlaml, Fla. 
Henri West Dorset Ridge Spring Walter Chubb Snyder. __ Schnectady, N. Y. 
William Moultrie Foster ____ ................. Chesnee Robert Poag Swot'tord ______________ Gat'tney 
James .Alexander Grayes ....... - .......... -...... Abbeville Harold S. Tomlinson ________ ............ Olanta 
Samuel Barrett Harper ___ ,, ______ ............ Anderson Heber Derrick Warner ______ , .. Lexlngton 
Ellison Smyth Hudgens ...... ___ Flat Rock, N. C. James Robert Welch .. _________ Columbla 
ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERING 
Benjamin Porter Fraser ........................ Georgetown Frank Kellers, Jr·--·--·---- -...... Cllnton 
~farvin Thomas Geddings .................. Wedgefleld Leonidas Thomas Leitner, Jr, ________ l\iarion 
MECHANICAL ENGINEERING 
William Floyd Hughes ______ .. _________ Jtock Hill Carl Cleveland Neely _________ ....... Ogden 
James Allen Keith ......... - ............. -..................... Pickens Thomas Welborn Prultt.-....................... Anderson 
Fritz Young Mercer ... _ .............................. Georgetown F.dward Hacker Robertson, Jr ....... Charleston 
Jerome Francis '"an de Erve ... - ...... Charleston 
ENGINEER!NG-!NDUSTRIAL EDUCATION 
J:tmie Hoyt Askins ........... ·--·-·---------- .... Lake City Fred Homer Josey ________________ ...... Bethune 
.Tohn Russell Atkinson, Jr.......... .. ....... Hagood George Bonner McClendon, Jr .... _Blackwell 
Henry Parrott Byrd.... .. .. Georgetown Quince Edward Mathls _________ Tlmmonsvllle 
James Henry Cllp1rnrd...... .. .. Spartanburg I.awrence Wade Reese _____ ........ Emporla, Va. 
William Carl Deadwyler ..................... Greenwood James Kirksey Sadler _________ ............ Greenville 
Thomas Alexanrter Hope .............. -..... Rock Hill Austin B'axter Sansbury ______ Tlmmonsvllle 
.Tack Durant Welborn .. ---.... - .................. -Easley 
TEXTILE INDUSTRIAL EDUCATION 
John Sidney Carpenter....... .. ........ Landrum Henry Marlon Lee ___________ Landrum 
James Alex Kennedy .. ____________ ,Spartanburg Frederick Sentelle Rush .. _ ........................ Lexington 
TEXTILE ENGINEERING .. 
James Carlisle Attaway .. _ ............. _ ......... Lake View Robert Lee Hunter, Jr. ______ ... _Cllnton 
Theodore Baker..... .. ........ Lancaster Arthur Ernest l\IcKenna ...... -.... Ciemson College 
~falrolm F.ugene Campbell ... _.C!emson College Arthur Richey Ramseur ......... - ........................ Newry 
William Pnul Clement ...................... Spartanbu•g Earle Edward Rlddle-------.... Laurens 
Rnv Fant Comer ............................. Kelton Robert Balley Smith, Jr ........................ Jonesville 
\Viilfam Strin11;er Drake ............... - ..... .Jiv11'0i1. PR.th TiiVJ1iciS L~bby Smyth_Handersonville, N. C. 
Duncan Cameron Turrentine, Jr ....... Greenvllle 
DEGREES CONFERRED SINCE JUNE, 1929 
A.g,rlcul~ure-Agro no my Major 
Herbert Larkin Davis .. _ .......... ____ .. ___ .......... Inman 
Arts and Selenee 
Ben A. Knopf .. ____________ ..... Falrfax 
John Irby Rogers, Jr ..................... _ Bennettsville 
Agriculture-Animal Husbandry Major Joseph Bletcher Woodham ................. Bishopvllle 
l<'loyd Fuller Hendrlx .................................... Greenvllle Civil Engineering 
Agriculture-Education Major 
Rufus Clifton Alexander ........... -......... _ ...... Calhoun 
Thomas Russell McAbee ... - .............................. Inman 
James Joseph l\IcLeskey, Jr ............. Westmlnster 
Engineering Industrial Education 
Agriculture-Horticulture Major 
William Webber Player ___ .. _ .................. Elllott 
Thomas Carson .&nderson ........ ______ Nlnety Six 
Ernest Leo Eptlng .... ___ ,, _______ ........... _ ......... _____ Peak 
A~riculture 
,Joseph Clyde McComb ........ _ .. _____________ .................. Troy 
Electrlcal Engineering 
Cecil Mack Truluck ................................... Motbrldge 
Mechanical Engineering 
James Rlalr McCrorey .. ____ ,, ___ ....... - ....... Rlchburg Geori!e J,ee 1\[! kell ..... Edisto Islanrt 
ALMA MATER 
1. Where the Blue Ridge yawns its greatne.'fa 
Where the Ti get IS play; 
Here the sons of dear old Clemson 
Reign supreme alway. 
CHORUS 
Dear Old Clemson, we will triumph, 
And with all our might, 
That the Tiger's roar may echo 
O'er thA mountain height. 
2. We will dream of greater conquests, 
For our past is grand; 
And her sons have fought and conquered 
l!Jnrr.lJ foreign land. 
LA. c. CORCORAN, 'lfY 
